




























生产总值增加 %& %’ ，!""( 年较上年大幅













现正增长，增幅达 +& *’ ，!""( 年继续增
加，至 !""( 年 $! 月达 )$%,##* 百万港
元，比上年增长 $"’ ，其中，境外债权债务




跌回升，比 !""$ 年上升了 $$& *’ ，!""%



















!& 股 票 及 金 融 衍 生 产 品 市 场 。 自
!""% 年来，香港股票市场略有起色。!指
数表现良好。恒生指数结束连续两年的下
跌后，在 !""% 年上涨 %*’ ，!""( 年恒生
指数承接 !""% 年强有力的复苏势头，在
!""( 年 $! 月底收报 $(!%"& $( 点，较上年
上涨 $%& !’ 。"股市市值增加。在度过了
!""! 年 和 !""% 年 上 半 年 的 反 复 期 后 ，
!""( 年香港股市市值达 ,,#*# 亿港元，约
是 !""% 年的 $& ! 倍，居全球市场的第 #
位。金融衍生产品市场在 !""$ 至 !""( 年
也取得了进展。!成交量稳步上升。!""%
年 香 港 交 易 所 衍 生 产 品 市 场 共 有
$(*(,!$% 张 合 约 成 交 ， 比 !""! 年 的
$$"!,%*$ 张猛增 %$& #’ （!""$ 年和 !""!
年的增幅分别为 $%& #’ 和 (& *’ ），日均
交易量达 ,#!** 张合同，比 !""! 年增长















务 工 具 的 未 偿 还 总 额 达 !$$,*, 百 万 港
元，比 !""! 年及 !""% 年分别增长 (& $’
和 %& !’ 。"在市场深化方面主要表现为
债 券 产 品 的 多 样 化 和 投 资 者 基 础 的 扩
























































近 *+ 的经济增长速度，,--. 年更是突破
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